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Dari berbagi sumber tentang konsep Revolusi Industri 4.0 
PERPUSTAKAAN 4.0  
Integrated ITS-We Create Our Future Library of ITS 
• Dari fungsi utama perpustakaan sebagai  pencari dan penghubung informasi menjadi tempat informasi digital yang  
  menyebarluas  dan bebas di dapat 
• Perpustakaan akan dikenal sebagai tempat  untuk mencari bantuan dalam proses mengubah informasi menjadi  
  pengetahuan  baru.  
• Identitas perpustakaan akademik berubah  dari tempat koleksi buku menjadi perpustakaan yang mendukung pengguna        
dan penelitian. 
 
• Dalam hal ini, perpustakaan digital  merupakan perpustakaan yang dimotori oleh keunggulan teknologi. 
• Sistem dan manajemenya telah didukung  oleh teknologi serta koleksi-koleksinya berupa teknologi digital 
• Keberadaan digital library akan memberikan  wajah baru dalam dunia perpustakaan, sedangkan image negatif yang  
  telah  memarginalisasikan perpustakaan akan  terpecahkan 
• Perpustakaan digital memiliki daya sistem  pelayanan yang super efisien, akurat dan  Cepat 
 
Dr . Hj .Yasmine Yuliantina Yessy Gusman, SH., MBA, Persiapan Perpustakan dan Pustakawan 4.0  
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Permasalahan dan kondisi sekarang  
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TUJUAN  INTEGRASI 
Metodologi Penelitian  
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Tahapan III (Implementasi Hasil) 
IMPLEMENTASI HASIL REKOMENDASI  : 
KONSEP DAN TAHAPAN MENUJU INTEGRASI ANTARA PERPUSTAKAAN DAN RUANG BACA DEPARTEMEN 
Tahapan II (Hasil dan Rekomendasi) 
REKOMENDASI  HASIL BENCHMARKING RUANG 
BACA DI LINGKUNGAN ITS 
REKOMENDASI HASIL KEPUASAN PENGGUNA 
TERHADAP LAYANAN IT PERPUSTAKAAN DAN 
ANALISIS SWOT 
Tahapan I (Analisa Data) 
ANALISA KONDISI SEKARANG   
RUANG BACA 
ANALISA KONDISI SEKARANG 
PERPUSTAKAAN 
Tahapan I  
Analisa Data Kondisi Saat Ini  
Perpustakaan dan Ruang Baca 
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PEMBAHASAN 
Kondisi Ruang Baca   
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Mapping Elemen Dasar Pengembangan Perpustakaan 
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Studi Kelayakan Ruang Baca di lingkungan ITS  
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SDM Koleksi 
Kondisi 
 Infrastuktur 
Kondisi SOP Anggaran Manajemen 
Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai  % 
100 76,9 33,33 69,2 100 53,8 75 76,9 100 84,6 100 84,6 
50 23,1 88,88 7,7 50 15,4 100 15,4 0 15,4 80 7,7 
66,67 7,7 90 23,1 0 7,7 60 7,7 
44,44 7,7 70 7,7 
17,78 7,7 
Keterangan kriteria : 
 
SDM = SDM dapat mengelola dengan menggunakan komputer 
Koleksi = kelengkapan koleksi baik hardcopy maupun digital 
Infrastruktur = jaringan, sofrware dan hardware 
 
Kondisi SOP = kelengkapan SOP 
Anggaran = support dana dari departemen 
Manajemen = pendistribusian pelayanan, pengelolahan, 
dan perawatan 
HASIL PENGELOLAAN RUANG BACA DI LINGKUNGAN ITS DENGAN 
 PENDEKATAN ANALISA SWOT  
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No Nama Ruang 
Baca 
Koordinat 
 ( x.y ) 
Kwadran 
1 RB A (2.5: 1 ) I ( Positif, Positif ) 
2 RB B (2.5: 1 ) I ( Positif, Positif ) 
3 RB C (2.3:1) I ( Positif, Positif ) 
4 RB D (2.5: 1 ) I ( Positif, Positif ) 
5 RB E (2:0,7) I ( Positif, Positif ) 
6 RB F (1.9 : 0.3 ) I ( Positif, Positif ) 
7 RB G (2:0.3) I ( Positif, Positif ) 
8 RB H (2:0.1) I ( Positif, Positif ) 
9 RB I (2.4:1 ) I ( Positif, Positif ) 
10 RB J (2.4:1) I ( Positif, Positif ) 
11 RB K (1:  (-0.7)) I ( Positif, Negatif ) 
12 RB L (1.3 : 0.7 ) I ( Positif, Positif ) 
13 RB M (2.3 : 1 ) I ( Positif, Positif ) 
13 Responden Ruang Baca mewakili 
 setiap Fakultas 
Pembahasan – Kondisi Perpustakaan ITS  
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Sumber dari Perpustakaan ITS  
per Juli 2018 
Koleksi Perpustakaan  
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Hasil Olah Data Survei Pengguna Perpustakaan ITS 
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Layanan yang Sering Dikunjungi 
Kriteria  Pengembangan Perpustakaan di 
Era Revolusi Industri 4.0 
Pengolahan Data - Hasil Libqual Perpustakaan  
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Keterangan :  
P = Persepsi, Kepuasan saat ini 
HM = Harapan Minimum 
HI = Harapan Ideal 
AG = Adequacy Gap (P-HM) 
SG = Superiority Gap (P-HI) 
P HM H AG SG 
6,12 5,84 7,30 0,28 -1,18 
Rata-rata Nilai Kepuasan, Harapan Minimum dan Harapan Ideal 
Responden 100 pengunjung perpustakaan ITS 
Hasil Libqual Perpustakaan  
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Ketercapaian Harapan Minimum 
(Terendah) 
Rank Keadaan Nilai AG 
(P-HM) 
1 Tersedianya bimbingan pengunjung diperpustakaan pa
da saat dibutuhkan 
-0,42 
2 Tersedianya bimbingan penelusuran informasi online -0,35 
3 Penelusuran informasi dengan menggunakan OPAC  se
suai dengan yang dibutuhkan  
-0,19 
4 Petugas perpustakaan mampu menanamkan keyakinan 
pada pengunjung untuk menggunakan website perpust
akaan 
-0,10 
5 Petugas perpustakaan memberikan perhatian dan peng
arahan yang sungguh -sungguh kepada saya saat men
ggunakan website perpustakaan 
 
Fitur -fitur yang tersedia pada website perpustakaan se
bagai alat bantu penelusuran koleksi buku maupun pub
likasi statistik. 
-0,03 
Hasil Libqual Perpustakaan  
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Ketercapaian Harapan Minimum 
(Tertinggi) 
Rank Keadaan Nilai AG (P-HM) 
1 Kondisi perpustakaan yang selalu bersih dan dijaga dengan 
baik sehinggakondusif untuk belajar 
1.16 
2 Ketersediaan ruangan diperpustakaan yang nyaman untuk be
lajar 
0.94 
3 Perpustakaan terbuka untuk civitas akademika dalalm belajar 
/diskusi bersama  
0.74 
4 Kemampuan petugas perpus dalam memberikan informasi ya
ng akurat 
0.65 
5 Petugas perpustakaan memiliki pengetahuna dan tingkat kea
mpuan yang baik 
0.58 
Hasil Libqual Perpustakaan  
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Nilai Jangkauan Menuju Harapan Ideal 
(Terendah) 
Rank Keadaan Nilai SG 
(P-HI) 
1 Kondisi perpustakaan yang selalu bersih dan dijag
a dengan baik sehinggakondusif untuk belajar 
-0,23 
2 Ketersediaan ruangan diperpustakaan yang nyam
an untuk belajar 
-0,42 
3 Perpustakaan terbuka untuk civitas akademika dal
alm belajar /diskusi bersama  
-0,65 
4 Adanya desain ruangan sebagai tempat diskusi ya
ng menarik minat pengunjung 
-0,68 
5 Kondisi gedung dan peralatan cukup memadai dan 
berfungsi dengan baik  
-0,77 
Hasil Libqual Perpustakaan  
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Nilai Jangkauan Menuju Harapan Ideal 
(Tertinggi) 
Rank Keadaan Nilai SG (P-HI) 
1 Tersedianya bimbingan penelusuran informasi online -1,87 
2 Tersedianya bimbingan pengunjung diperpustakaan pada saat dibutuhkan -1,77 
3 Petugas perpustakaan memberikan perhatian dan pengarahan yang sungguh -su
ngguh kepada saya saat menggunakan website perpustakaan 
-1,55 
4 Petugas perpustakaan mampu menanamkan keyakinan pada pengunjung untuk 
menggunakan website perpustakaan 
 
Fitur -fitur yang tersedia pada website perpustakaan sebagai alat bantu penelusu
ran koleksi buku maupun publikasi statistik 
-1,52 
5 Penelusuran informasi dengan menggunakan OPAC  sesuai dengan yang dibutu
hkan  
-1,48 
Hasil Analisa SWOT  
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  Tabel : HAsil Analisis Matris IFE 
No 
Faktor Internal Dominan 
JUMLAH RATING BOBOT % 
BOBOT X RAT
ING STRENGTHS 
1 Sumber dana jelas 20 3 0.17 0.51 
2 
Jumlah PC dan infrastruktur pendukung lainnya untuk siva dan staf mem
adai 
22 4 0.19 0.76 
3 Sudah memiliki aplikasi untuk sistem informasi 23 4 0.19 0.76 
4 Memiliki layanan yang sesuai dengan standar perpus 18 3 0.16 0.48 
5 Banyak publikasi dari berbagai  bidang studi yang dimiliki institusi 17 3 0.15 0.45 
6 Memiliki layanan yang sesuai dengan standar perpus 16 3 0.14 0.42 
TOTAL 116   1 3.38 
NO WEAKNESS JUMLAH RATING BOBOT % 
BOBOT X  RA
TING 
1 Kompetensi SDM di bidang IT masih kurang 23 1 0.2 0.2 
2 Perawatan hardware belum dilakukan secafra rutin 23 2 0.2 0.4 
3 Kurangny promosi keberadaan layan peprustakaan 15 2 0.14 0.28 
4 Perawatan hardware belum dilakukan secafra rutin 14 2 0.14 0.28 
5 Perawatan aplikasi pendukung belum dilakukan secara rutin 17 2 0.16 0.32 
6 Kompetensi SDM di bidang IT masih kurang 18 2 0.16 0.32 
Hasil Analisa SWOT  
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Tabel : Hasil Analisis Matris EFE 
No Faktor Eksternal Dominan JUMLAH RATING BOBOT % 
BOBOT X RATING   OPPORTUNITIES       
          
1 Pengguna virtual naik 22 4 0.23 0.92 
2 
Komposisi user dari digital native lebih banyak dari digi
tal imigran sehingga kebutuhan untuk akses secara on
line dan internet tinggi 
20 3 0.2 0.6 
3 
Tersedianya bermacam teknologi yang dapat dimanfa
atkan untuk meningkatkan jenis layanan perpustakaan 
13 2 0.14 0.28 
4 
Adanya komitmen ITS untuk mendukung secara penu
h pada perpustakaan 
21 4 0.23 0.92 
5 
.Kerjasama dengan unit lain yang terkait dengan perp
ustakaan denganruang baca seperti integrasi 
20 3 0.2 0.6 
TOTAL 96 16 1 3.32 
NO THREATS JUMLAH RATING BOBOT % BOBOT X RATING 
1 Koleksi tidak sebanding dengan jumlah pengguna 20 3 0.28 0.84 
2 
Tuntutan penggunakan teknologi informasi di perpusta
kaan semakin tinggi 
17 3 0.24 0.72 
3 Tingkat Keamanan data kurang  18 3 0.25 0.75 
Hasil Analisa SWOT  
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Tahapan II 
Hasil dan Rekomendasi 
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PEMBAHASAN 
Matriks SWOT Ruang Baca  
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Matriks SWOT 
1. Ruang baca  menjalankan fungsi yang sama s
eperti perpustakaan : fungsi pengajaran dan p
enelitian 
2. Ruang baca memiliki dukungan dari departem
en atau fakultas sebagai lembaga informasi ka
rena operasionalnya  
3. Ruang baca  potensial sebagai sarana literasi i
nformasi karena kedekatannya dengan pengg
una Ruang  baca memiliki lokal konten yang b
eragam 
1. Dana untuk ruang baca   jumlah sangat sedikit 
dan tidak mencukupi 
2. Fasilitas dalam ruang baca biasanya didesain 
seadanya, sehingga kurang menarik bagi peng
guna untuk memanfaatkannya 
3. Koleksi tidak updated 
  S-O W-O 
1. Kesempatan untuk melakukan integrasi sistem 
misalnya data dan informasi dengan perpusta
kaan pusat 
2. kesempatan untuk melakukan interlibrary loan 
dengan perpustakaan ruang baca lain di lingk
ungan ITS 
3. kesempatan untuk melakukan promosi di luar 
maupun di dalam ITS 
Memanfaatkan fungsi ruang baca dan potensi yang d
i miliki untuk merealissikan program menuju  integra
si sistem dengan perpustakaan dan ruang baca di lin
gkungan ITS 
a) Penambahan sarana dan prasarana ruang baca
  
b) Mencari alternatif dengen penerapan peminjaman 
antar perpustakaan dan ruang baca di lingkungan 
ITS dalam rangka mengatasi kurangnya dana pen
gadaan koleksi bahan pustaka 
   
   
  
  S-T S-T 
1. Kurangnya tenaga pustakawan yang berkomp
etensi  untuk mengelola ruang baca 
2. Tuntutan penggunaan teknologi informasi yan
g semakin tinggi 
3. Tidak ada dana khsuus untuk pengembangan 
ruang baca 
a) Pelatihan atau workshop terkait kegiatan  pengelo
laan ruang baca  bagi pengelola 
b) Penggunaan sistem informasi  yang kekinian untu
k mempermudah pengelolaan ruang baca 
Menggeser Pola Pengelolaan  SENTRALISASI di ruang 
baca  menjadi DESENTRALISASI di seluruh perpustaka
an dan ruang baca di lingkungan ITS 
Matriks SWOT Perpustakaan  
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Matriks SWOT 
1. Jumlah PC dan infrastruktur pendukung lainnya untu
k siva dan staf memadai 
2. Sudah memiliki aplikasi untuk sistem informasi 
3. Koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui Op
AC 
4. Sumber dana jelas 
5. Memiliki layanan yang sesuai dengan standar perpus 
1. Perawatan hardware belum dilakukan secafra rutin 
2. Perawatan aplikasi pendukung belum dilakukan seca
ra rutin 
3. Jumlah koleksi dalam bentuk digital yang diakses sec
ara online masih sedikit 
4. Kompetensi SDM di bidang IT masih kurang 
5. Kurangny promosi keberadaan layan peprustakaan 
  S-O W-O 
1. Pengguna virtual naik 
2. Komposisi user dari digital native lebih banyak dari d
igital imigran sehingga kebutuhan untuk akses secara 
online dan internet tinggi 
3. Adanya komitmen ITS untuk mendukung secara pen
uh pada perpustakaan 
4. Tersedianya bermacam teknologi yang dapat dimanf
aatkan untuk meningkatkan jenis layanan perpustak
aan 
5. Kerjasama dengan unit lain yang terkait dengan perp
ustakaan denganruang baca seperti integrasi 
a) Pengembangan sistem informasi perpustakaan terintegrasi di 
seluruh ITS (integrasi data perpustakaan, integrasi data antar 
sistem ruang baca atau perpustakaan, integrasi sumber inform
asi perpustakaan dan proses on-line learning, integrasi sistem 
perpustakaan dengan sistem lain dalam satu institusi, dan inte
grasi sistem perpustakaan dengan sistem lain di luar institusi)
Kontribusi dalam IOS 
b) Pengembangan sistem silang layan (inter-library loan) antar ruang 
baca dan perpustakaan di lingkungan ITS pada sistem informasi ya
ng terintegrasi 
c) Pengembangan electronic library atau aplikasi mobile library yang t
erintegrasi dengan MyITS 
d) Mengkaji teknologi yang sudah diterapkan seperti Mlibrary 
e) Penyediaan learning commons yang nyaman dan kondusif untuk k
egiatan pembelajaran secara individu maupun kelompok. 
a) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Perpustakaa
nMelalui berbagai program pendidikan dan pengembangan, sep
erti studi lanjut, pelatihan kepustakawanan (training), benchmark
ing, dan program magang (internship) dengan mengacu pada pe
metaan kompetensi SDM dan dirancang dalam CPD (Continous 
Professional  Development ) 
b) Merevisi, meninjau ulang, serta menetapkan sejumlah kebijakan 
perpustakaan (library policy) dan standar pelaksanaan tugas-tug
as perpustakaan dalam bentuk Standard Operating Procedure (
SOP)    
c) Meningkatkan jumlah koleksi dalam bentuk digital 
d)     
  S-T S-T 
1. Koleksi tidak sebanding dengan jumlah pengguna 
2. Tuntutan penggunakan teknologi informasi di perpus
takaan semakin tinggi 
3. Dana khusus untuk pengolahan digital tidak ada 
4. Keamanan data kurang 
a) Melakukan rekrutmen tenaga IT berbasis projek 
b) Pengadaan SDM Perpustakaan baru, terutama di bidang Teknol
ogi Informasi (TI) 
c) Membuat rencana teknologi sebagai pedoman dalam menyelen
ggarakan IT di perpustakaan 
d) Membuat kajian studi kelayakan sebelum melakukan implement
asi teknologi untuk meniangkatkan layanan dan operasional laya
nan perpustakaan 
a) Membuat instruksi kerja sebagai penjabaran lebih detail dari keama
nan, contoh backup data, anti vurus dan spam, dll 
b) Meningkatkan peran TI dalam organisasiperpustakaan 
 
Tahapan III  
 
Implementasi Hasil 
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PERPUSTAKAAN ITS TERINTEGRASI 
PERPUSTAKAAN 
PUSAT 
Standar 
Infrastruktur 
Layanan Online 
SDM 
Koleksi Fisik dan Digital 
RUANG BACA  
(MITRA KERJA) 
Sosialisasi dan interaksi  
pengguna 
Infrastruktur 
SDM 
Koleksi Fisik dan Digital 
KONDISI SISTEM INFORMASI SAAT INI SEBELUM INTEGRASI 
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Ruang Baca 
Sistem Informasi Perpustakaan  
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Keuntungan Integrasi  
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Integrasi Sistem Perpustakaan dan Ruang Baca 
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 Integrasi Sistem Perpustakaan dan Ruang Baca 
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Integrasi Sistem Perpustakaan dan Ruang Baca 
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Integrasi Sistem Perpustakaan dan Ruang Baca 
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Integrasi Sistem Perpustakaan dan Ruang Baca 
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CONTOH PENCAPAIN HASIL INTEGRASI  
SISTEM PADA PERPUSTAKAAN USU 
Kesimpulan  
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Akses E-Journal 
Kesimpulan  
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1. Integrasi sistem data dan informasi 
2. Membangun katalog bersama 
3. Membangun inter library loan 
4. Rekap laporan : jumlah koleksi, statistik (pengunjung, sirkulasi) 
dan usulan pengadaan buku secara otomatis 
 
Saran  
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1. Mempercepat proses integrasi sistem data dan sistem informa
si perpustakaan dengan seluruh ruang baca fakultas dan depa
rtemen diseluruh lingkungan ITS 
2. Melakukan evaluasi intrgrasi sistem  
3. Mencari titik-titik kelemahan dari sistem yang ada selanjutnya 
dikembangkan kembali 
 
SARAN DARI PESERTA  
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PAK MARSUDIANA: 
1. Bagaimanakah  cara agar SPITS bisa bergabung dengan Indonesia One Search s
eperti PTN PTN lain? 
 
Jawab: 
Miza: Hal itu bisa dilakukan jika metadata yang ada di Perpustakaan ITS dan Indones
ia One Search sama, serta perlunya kebijakan untuk bergabung dengan Indonesia O
ne Search. 
  
Pak Budi: 
Untuk  mendaftar IOS perlu koordinasi dengan ITS, serta perlu pengembangan siste
m informasi dan pendukungnya. Ke depan, domain Perpustakaan akan berbeda, aka
n da migrasi alamat domain mengikuti ITS, sedang diproses menuju kesana. Banyak 
perubahan ke depan untuk website perpustakaan, dan akan segera diluncurkan. 
 
SARAN DARI PESERTA  
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PAK MARSUDIANA: 
2. Bagaimana jika integrasi system informasi yang dilakukan menggunakan SPITS? 
Jawab: 
Bu Eva: SPITS pada dasarnya sudah bagus. 
Bu Ellif: Dulu pernah diterapkan ketika Perpustakaan dipimpin oleh Pak Achmad, sud
ah pernah diintegrasikan di Ruang Baca Ruang Baca, tetapi dalam pelaksanaannya 
belum maksimal, karena masih terjadi kendala seperti servernya down. 
  
Pak Budi: Modifikasi SPITS ke depan disesuaikan dengan kebutuhan.  
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BU ARUM 
1. Local content 
Jurusan punya kekayaan local content yang perlu dikelola dengan baik, apa koleksi yang 
merupakan produk dari Departemen. 
Produk tersebut yang merupakan brand image ruang baca, di Perpust ITS sendiri belum 
ada, di Dept yang lain ada yang mempunyai koleksi unik tersebut. 
Produk tersebut sebagai branding utama, sebagai branding image bagi Institusi agar 
menjadi rujukan.  
 
Bu Eva: 
Kekuatan dari Ruang Baca adalah local content,  misalnya kekayaan karya ilmiah yang di
hasilkan mahasiswa dialihmediakan serta disimpan dan didiseminasi 
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BU ARUM 
2. Integrasi  
Slims, Lurik, Ossy dll hanya nama sebuah system informasi bagi perpustakaan, yang palin
g penting adalah metadata. Untuk One Search, apa metadata yang dibutuhkan, diseragamk
an.. 
Koleksi departemen terdiri dari  berbagai jenis misalnya perlu divisualkan (untuk koleksi 
misalnya poster, portofolio, dll) dan juga harus dilakukan diseminasi informasi. 
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PAK TOTOK: 
Saat ini, kebijakan yang diterapkan oleh semua Departemen untuk mendukung Ruang Baca berbe
da-beda. Ada TA yang diletakkan di Ruang Baca, ada pula yang tidak misalnya sebuah studi kasu
s di sebuah Ruang Baca di ITS yang TAnya diletakkan di Lab. 
Bagaimana dengan keadaan tersebut? 
Dalam hal ini, diperlukan Kebijakan yang mengatur mengenai integrasi ini, dan mengatur hal-hal 
lain yang terkait Perpustakaan dan Ruang Baca (misalnya Anggaran, Standar dll.) yang sekelas P
eraturan Rektor, yang perlu juga mengatur alokasi anggaran untuk Ruang Baca dan diawasi dala
m realisasinya. Perlu diatur juga bagaimana hubungan antara Perpustakaan dan Ruang Baca terka
it hubungan organisasional. Apakah perpustakaan membawahi Ruang Baca atau bagaimana. Integ
rasi hanyalah masalah teknis, mengenai pemilihan Sistem Informasi dalam implementasi integras
i adalah hal yang mudah. Serta perlunya kemampuan dan kompetensi dari Petugas dan Pustakawa
n. 
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Thank you 

